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Fuat Köprülünün son demeci
Mülâkat ecnebi gazetelerde  
neşredilmek üzere verilmiştir
Ahmet Emin Yalman’ın yaptığı isnatlara, Fuat Köprülü ile 
mülakatı yapan B. Aslan K.Humbaracı cevap veriyor
“New York Times” ve "Chicago 
Tribune” gazeteleri Türkiye muhabiri 
B. A stan K. Humbaracı’dan şu mek­
tubu aldık:
“Mületvekili ve Dem okrat P arti 
kurucularından Profesör F uat Köprülü 
ile Türkiyede temsil etm ekte bulundu­
ğum “Chicago Tribune” ve “New-York 
Times” gazeteleri adına A nkarada 11 
mayıs tarihinde yapmış olduğum mülâ­
k a t bilindiği gibi memleketimizde ye­
ni başlamış olan parti kavgalarına 
mevzu olmuş ve olm akta devam etmek 
tedir.
Bu m ülâkat vesilesile Bay Ahmet 
Emin Yalman 20 mayıs tarihli Vatan 
gazetesindeki başmakalesinde m ülâkat 
sahibinin lüzumsuz ve acayip bir mü­
dafaasına kalkışıyor ve kendisinin de 
mevcudiyetini kabul etmediği bir ka­
bahati bana yüklemek istiyor.
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ra t veya başka bir partinin âza veya 
gazetecisiyim. Serbest haber alma ve 
vermek prensipinin en büyük müdafi- 
leri unvanını kazanm ış iki Amerikan 
gazetesinin Türkiye muhabiriyim. Va­
zifem herhangi bir hüküm et veya par­
tinin siyaset ve propagandasını yap­
m ak değil, hâdiseleri oldukları gibi ve 
hangi ta ra f için faydalı veya zararlı o- 
labileceklerini nazarı itibare alm aksı­
zın bildirmektir. Beni bağhyan ancak 
vatanî endişelerdir. l
Bay Ahmet Em in Yalmanın isna- I 
di üzerine bu tavzih mektubunu yaz­
m ak mecburiyetini hissettim :
C.H.P. Büyük Kurultayı münase- 
betile, cereyan edecek hâdiseleri gaze­
telerime bildirmek üzere A nkaraya git 
tim. Cumhurbaşkanı İsm et İnönü’nün 
muhalefeti tenk it eden nutuklarını ga­
zetelerime naklettim . B itaraf bir gaze­
teci sıfatile muhalefetin de tenkitleri­
ni bildirmek istedim. Dem okrat P arti 
kurucularım  tanıyan bir mesiekdaşa 
bu p a r t i  müessis azalarından biri ile 
benim için bir görüşme temin etm e­
sini rica ettim. Randevu alındı ve 
Profesör F u at Köprülüye “Chicago 
Tribune” ve "New-York Times” gaze­
telerinin Türkiye m uhabiri olarak ta ­
nıştırıldım. Profesör Köprülü gazete­
lerde okunan m ülâkatı verdi. Sözleri­
ni yanlış b ir şekilde nakletmemek için 
kendilerinden bazı cümlelerini tek ra r 
etmeyi rica ettim  ve not tuttum . Mü- 
lâka t gazetelerime verilmek üzere ya­
pılm ıştır.
M ülâkattan sonra A nkarada bulu­
nan bazı Türk gazetelerinin m uharrir­
lerde görüştüm. M ülâkat hakkındaki 
düşüncelerini sordum. Kimi gönderil­
mesi, kimi de gönderilmemesi fikrini 
izhar etti. Bu arada A nkara P aiasta  
Bay Ahmet Emin Yalmanla da görüş­
tüm. “Açılan m ektup ve dinlenen tele­
fon muhabereleri” kısm ı müstesna, mü 
lâkatın, başmakalesinde de söylediği 
gibi, gönderilmesinde bir mahzur olma 
dığı fikrinde bulundu.
Bay Ahm et Emin Yalmana göre, 
hususî bir hasbihal şeklinde sözleri ga­
zetelerime nakletmişim. Yani Bay Yal­
m an ortaya şu suali atıyor: “Hakika- 
ı ten Profesör Köprülü m ülâkatı bu A- 
m erikan gazetelerinde neşredilmek ü- 
zeıe mi t yaptı, yoksa m uhabir karşı­
sındakinin emniyetini suiistimal edip 
neşredilmemek üzere söylenen sözleri 
gazetelerine mi bild irm iştir?”
Bunun gazetelerde neşredilmek ü- 
zere b ir m ülâkat olduğunu tekzip e t­
mek Bay Ahm et Emin Yalmana değil, 
bizzat Profesör Köprülüye düşen bir 
işti. Bu da gayet basitti. Eğer profe­
sör bu lüzumu hissetseydi m ülâkat, ye­
ni Sabah gazetesinde çıkar çıkmaz 
“hayır, ben bunu neşredilecek b ir m ü­
lâka t olarak yapmadım” diye k a t’î ve 
sarih bir lisan ile tekzip edebilirdi. 
M ülâkat Anadolu ajansı vasıtasile bü-' 
j tün m atbuata yayılıp da Profesör Köp*
] rülü ertesi günü kendisine yapılan hü­
cum lara karşı verdiği cevapta da k a f i  
ve sarih  bir tekzipte bulunabilirdi.
Bay Ahm et Emin Yalmanda baş­
makalesinde bunun neşredilmek üzere 
yapılmış bir m ülâkat olduğunu' “filân 
ve filân nokta bir ecnebi gazeteye çe­
kilen te lg rafta  yer almaz diye kendi­
sini ikaz ettim ” sözlerde kabul ediyor. 
(Filân ve filân nokta demin söyledi­
ğim açılan m ektup ve dinlenen telefon 
m uhaberatıdır). Zaten Bay Yalman 
makalesinin üst kısm ında bu gibi m ü­
lakatların , gayet doğru olarak, yaban­
cı gazetelere yapılabileceğini uzun uza­
dıya m isaller ile anlatıyor.
Ayrıca Bay Yalm an başm akalesin­
de benim için “M uhabir ayni zam anda 
Yeni Sabah m atbaasına bizzat başvu­
rup ecnebi gazete m uhabirlerinin umu­
mi itiyacûna aykırı bir şekilci* bu tel­
grafı sa lm ış ve Türkiyede nesredilma-
sini m utlaka istediğini böylece belli e t­
miş.. demektedir.
Cevabım şudur:
1 — Yabancı muhabirlerin telgraf­
larını T ürk  gazetelerine vermeleri B. 
Yalmanın iddia e ttiğ i gibi umumî iti­
ya t hilâfına bir hareket değildir. N i­
tekim  Bay Yalman kendi gazetesinin 
kolleksiyonunu karıştırırsa yakın za­
m anlarda bu gibi telgrafların  kendi ga­
zetesinde dahi çıkmış olduğunu görür. 
Misallerle işi uzatm ak istemiyorum.
2 — Ben mevzuubahis telgrafı B . 
Yalmanın dediği gibi Yeni Sabah ga­
zetesine satm ış değilim. Başka haber­
leri başka Türk gazetelerine verdiğim 
gibi, bunu Yeni Sabah gazetesine ver­
dim. Türk gazeteleri ile yabancı muha­
birler daim a haber te a ti ederler.
3 — M ülakatın Anadolu ajansı va- 
sıtasile bütün gazetelere yayılması key
yetine gelince, Basın ve Yayın Umum 
zımm Anadolu ajansı vasıtasile yayıl- 
Müdürlüğü bana telefon ederek bu ya­
ması için müsaademi istedi. Bunu par­
ti  .kavgalarında bir siluh olarak kulla­
nılacağını şüphe etmiş pişiydim  m üsa­
ademi vermezdim.
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